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BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA CROATICA
ADENDA I RADOVI ZA 2006. GODINU
I. Znanstveni i struËni radovi
a)  Knjige
BIBLIOGRAFIJE — BIBLIOGRAPHIES
ARMANO, Emin: Orgulje hrvatskih graditelja : tragom Ladislava ©abana, Jakπa Zlatar, Zagreb
2006, ISBN 953-7168-03-4.
BABI∆-SIRI©»EVI∆, Mirjana: Govorno sviranje u djelima Rubena Radice, Cantus, Zagreb 2006,
ISBN 953-98176-9-2.
BARBIERI, Marija: Bugarski pjevaËi na hrvatskoj opernoj sceni = B’lgarski pevci ha
h’ravatskata operna scena, Hrvatsko-bugarsko Druπtvo = H’ravatsko-b’lgarsko
druæestvo, Zagreb 2006, ISBN 953-99241-2-X.
BRACHER, Ulrich: Antonio Janigro : æivot i djelo velikog dirigenta i Ëelista, Matica hrvatska,
Zagreb 2006, ISBN 978-953-150-787-2.
BRKANOVI∆, Ivan: SjeÊanja (ur. Erika Krpan), Hrvatsko druπtvo skladatelja : Cantus,
Zagreb 2006, ISBN 9583-98176-8-4.
CERIBA©I∆, Naila — HASKELL, Erica (ur.): Shared musics and minority identities : papers
from the Third meeting of the ﬂMusic and Minorities« study group of the International council
for traditional music (ICTM), RoË, Croatia, 2004 = Dijeljene glazbe i manjinski identiteti :
radovi s TreÊeg skupa studijske skupine ﬂGlazba i manjine« Meunarodnog savjeta za
tradicijsku glazbu (ICTM), RoË, Hrvatska, 2004, Institute of ethnology and folklore
research : Cultural-artistic society ﬂIstarski æeljezniËar«, Zagreb 2006, + pridruæeni
CD, ISBN 953-6020-32-7.
DAVIDOVI∆, Dalibor: Identität und Musik : zwischen Kritik und Technik, Mille Tre Verlag,
Wien 2006, ISBN 978-3-900198-09-1.
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GENE, Gordana — PEZELJ, Tatjana (ur.): Medicina, znanost & umjetnost : Mozart : æivot,
djelo i utjecaj glazbenog genija, Hrvatski odbor Europskog udruæenja Medicine umjet-
nosti : Informacijsko-dokumentacijski centar, Zagreb 2006, ISBN 953-98234-8-X.
JURETI∆, Alenka: GrobniËki tiÊi kantaju : manifestacija djeËjeg stvaralaπtva i stvaralaπtva za
djecu, OpÊina Jelenje ; AdamiÊ, Rijeka : Jelenje 2006, ISBN 953-219-321-9.
KATALINI∆, Vjera: Violinski koncerti Ivana JarnoviÊa : glazbeni aspekt i druπtveni kontekst
njihova uspjeha u 18. stoljeÊu, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2006, ISBN 978-
953-6090-32-7.
KATALINI∆, Vjera —  MAJER-BOBETKO, Sanja (ur.): Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo
doba : radovi s meunarodnog znanstvenog skupa odræanog u Zagrebu i Varaædinu, Hrvatska,
28-30. 9. 2000. = Ivan Padovec (1800-1873) and his time : proceedings of the International
Musicological Symposium held in Zagreb and Varaædin, Croatia, on September 28-30, 2000,
Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2006, ISBN 953-6090-16-3.
KINDERI∆, Petar Antun: Franjevci uz orgulje, Hrvatsko druπtvo crkvenih glazbenika ;
Hrvatska franjevaËka provincija sv. ∆irila i Metoda, Krapina [i. e. Zagreb] 2006, ISBN
953-95446-1-0.
KOMANOV, Dodi (prir.): Arkadija hrvatske glazbe : 30 godina festivala Osorske glazbene
veËeri, Hrvatska udruga Osorske glazbene veËeri, Zagreb 2006, ISBN 953-97785-1-4.
KOVA»EVI∆, Kruno (ur.): Akademski zbor Vladimir Prelog, Zagreb : uz petnaestu obljetnicu
djelovanja —  poseban osvrt na razdoblje 2000. -—2006., Akademski zbor Vladimir Prelog,
Zagreb 2006, ISBN 953-6470-21-7.
KRANJ»EV, Branko — ZRILI∆, Slavica: Dvadeset godina Osnovne glazbene πkole u
Naπicama : 1985. - 2005., Osnovna πkola Dore PejaËeviÊ : Osnovna glazbena πkola,
Naπice 2006, ISBN 953-97236-1-2 (O© Dore PejaËeviÊ).
LUKEÆI∆, Irvin — RUCK, Lovorka: Glazba Trsat 1906-2006, IzdavaËki centar Rijeka, Rijeka
2006, ISBN 953-6939-32-0.
LEINER, Vesna (ur.): Dobro mi doπel prijatel — Viki Glovacki [katalog izloæbe]: Muzej grada
Zagreba, lipanj - kolovoz 2006., Muzej grada Zagreba, Zagreb 2006, ISBN 953-6942-22-4.
MAGDI∆, Josip: Vokalna polifonija : renesansni strogi slog [notografija Josip MagdiÊ, Frano
–uroviÊ], MuziËka akademija SveuËiliπta u Zagrebu, Zagreb 2006, ISBN 953-97100-2-2.
O»I∆, Matija: Ljetopis Druπtva za promicanje orguljske glazbene umjetnosti Franjo Dugan,
1994-2005, Druπtvo za promicanje orguljske glazbene umjetnosti Franjo Dugan,
Zagreb 2006, ISBN 953-95149-0-8.
PETROVI∆, Tihomir (ur.): Zbornik radova prikazanih na Danima Wolfganga Amadeusa Mozarta
odræanim od 25. do 27. sijeËnja 2006. u Glazbenoj πkoli Vatroslava Lisinskog u Zagrebu,
Glazbena πkola Vatroslava Lisinskog, Zagreb 2006, ISBN 978-953-99523-1-8.
PREMERL, Nada (ur. Kataloga): Milka Ternina and the Royal Opera House = Milka Ternina i
Royal Opera House, Royal Opera House, London, September 2006 — January 2007, City
Museum of Zagreb = Muzej grada Zagreba, Zagreb 2006, ISBN 953-6942-24-0.
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RAJKOVI∆, –uro: Stanislav Preprek : æivot i djelo, Hrvatsko druπtvo crkvenih glazbenika,
Zagreb 2006, ISBN 953-6090-24-4.
SEDAK, Eva (ur.): Papandopulijana, Izdanja Hrvatskog glazbenog zavoda, Hrvatski glazbeni
zavod, Zagreb 2006.
SIRI©∆EVI∆ BABI∆, Mirjana: Govorno sviranje u djelima Rubena Radice, Hrvatsko druπtvo
skladatelja : Cantus, Zagreb 2006, ISBN 953-98176-9-2.
STIP»EVI∆, Ennio: Glazba, tekst, kontekst, Meandar, Zagreb 2006, ISBN 953-206-211-4.
SUPI»I∆, Ivan: Estetika europske glazbe : povijesno-tematski aspekti, ©kolska knjiga, Zagreb
2006, ISBN 953-0-61593-0.
©ICEL, Miroslav (gl. ur.): Ladislav ©aban : ostavπtina za buduÊnost. Zbornik radova sa znanstvenog
susreta u povodu 20. obljetnice smrti akademika Ladislava ©abana odræanog 26. rujna 2005.
godine u Varaædinu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Zavod za znanstveni
rad, Varaædin 2006, ISBN 953-154-722-X.
TOMA©EK, Andrija: Vu plavem trnaci : opera artificiosa Gjure Prejca, Matis, Pregrada 2006,
ISBN 953-96561-9-2.
ÆGANEC, Vinko: PuËke popijevke Hrvata iz okolice Velike Kaniæe u Maarskoj, Matica hrvatska,
Ogranak »akovec 2006, ISBN 978-953-6138-28-9.
ÆMEGA», Viktor: Od Bacha do Bauhausa : povijest njemaËke kulture, Matica hrvatska, Zagreb
2006, ISBN 978-953-150-791-2.
b) Studije i Ëlanci
AMISICH, Alessandro Boris: Retorika melodrame u glazbi za gitaru u doba Ivana Padovca,
u: Vjera KataliniÊ —  Sanja Majer Bobetko (ur.): Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba
: radovi s meunarodnog znanstvenog skupa odræanog u Zagrebu i Varaædinu, Hrvatska, 28-
30. 9. 2000. = Ivan Padovec (1800-1873) and his time : proceedings of the International
Musicological Symposium held in Zagreb and Varaædin, Croatia, on September 28-30, 2000,
Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2006, 179-190.
ARMANO, Emin: Fisharmonika Petera Titza iz Æupe Sv. Mihaela arkanela u Osijeku,
[izlaganje sa znanstvenog skupa  Revitalizacija i zaπtita fisharmonike : Peter Titz iz
19. stoljeÊa kao doprinos hrvatskoj organologiji], Anali zavoda za znanstveni i umjetniËki
rad u Osijeku, 22 (2006), 19-55.
ARMANO, Emin: Orgulje u Hrvatskoj kao tema istraæivanja Ladislava ©abana, u: Miroslav
©icel (gl. ur.): Ladislav ©aban : ostavπtina za buduÊnost. Zbornik radova sa znanstvenog
susreta u povodu 20. obljetnice smrti akademika Ladislava ©abana odræanog 26. rujna 2005.
godine u Varaædinu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Zavod za znanstveni
rad, Varaædin 2006, 49-61.
BA»I∆, Marcel: O Mozartu, u: Gordana Gene — Tatjana Pezelj (ur.): Medicina, znanost i
umjetnost : Mozart : æivot, djelo i utjecaj glazbenog genija, Hrvatski odbor Europskog
udruæenja Medicine umjetnosti : Informacijsko-dokumentacijski centar, Zagreb
2006, 7.
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BA»I∆, Marcel: Ordo inversus : predavanje odræano u srijedu, 14. prosinca 2005., u: Klub
Hrvatskoga glazbenoga zavoda Projekt ﬂPlavi jahaË«, Zagreb 2005-2006, 5-18. (HGZ-ova
biblioteka, br. 11).
BAN, Branka: Fisharmonika: OtkriÊe u Æupnoj crkvi Svetog Mihaela arkanela u Tvravi,
[izlaganje sa znanstvenog skupa  Revitalizacija i zaπtita fisharmonike : Peter Titz iz
19. stoljeÊa kao doprinos hrvatskoj organologiji], Anali zavoda za znanstveni i umjetniËki
rad u Osijeku, 22 (2006), 11-17.
BARBIERI, Marija: Milka T(e)rnina, u: Nada Premerl (ur. Kataloga): Milka Ternina and the
Royal Opera House = Milka Ternina i Royal Opera House, Royal Opera House, London,
September 2006 — January 2007, City Museum of Zagreb = Muzej grada Zagreba, Zagreb
2006, 37-62 ; 165-180.
BARBIERI, Marija: Glas stoljeÊa : Zinka Milanov u povodu stogodiπnjice roenja, Vijenac :
novine Matice hrvatske za knjiæevnost, umjetnost i znanost, 14 (25. svibnja 2006) 319, 32.
Dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac319.nsf/AllWebDocs/Glazba23
BENI∆ ZOVKO, Marija: Tragom nepoznatih zaËetaka skladateljskog opusa Rubena Radice,
       Cantus, (listopad 2006) 140, 20-21.
BENI∆ ZOVKO, Marija: Nastava solfeggia kao put k razumijevanju glazbenog djela,
Theoria : glasilo Hrvatskog druπtva glazbenih teoretiËara, 8 (rujan 2006), 4-7.
BERESFORD-PEIRSE, Jadranka: Memories of Milka Ternina from IvaniÊ Grad = SjeÊanja
na Milku Terninu iz IvaniÊ Grada, u: Nada Premerl [ur. kataloga]: Milka Ternina and
the Royal Opera House = Milka Ternina i Royal Opera House, Royal Opera House, London,
September 2006 - January 2007, City Museum of Zagreb = Muzej grada Zagreba, Zagreb
2006, 13-14 ; 152.
BEZI∆, Nada: Tragovi prisutnosti gitare u Zagrebu u 19. stoljeÊu, u: Vjera KataliniÊ —
Sanja Majer-Bobetko (ur.): Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba : radovi s meunarodnog
znanstvenog skupa odræanog u Zagrebu i Varaædinu, Hrvatska, 28-30. 9. 2000. = Ivan Padovec
(1800-1873) and his time : proceedings of the International Musicological Symposium held
in Zagreb and Varaædin, Croatia, on September 28-30, 2000, Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, Zagreb 2006, 17-25.
BEZI∆, Nada: Upornost starih nesporazuma oko Vatroslava Lisinskog, u: Miroslav ©icel
(gl. ur.): Ladislav ©aban : ostavπtina za buduÊnost. Zbornik radova sa znanstvenog susreta u
povodu 20. obljetnice smrti akademika Ladislava ©abana odræanog 26. rujna 2005. godine u
Varaædinu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Zavod za znanstveni rad,
Varaædin 2006, 63-74.
BEZI∆, Nada: Koncertni programi i plakati u Zbirci arhivske grae Hrvatskog glazbenog
zavoda u Zagrebu : 1852.-1918., Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 48 (2005 [i.e. 2006]) 3/4,
272-299.
BLAÆANOVI∆, Marta: Nova elektroniËka glazba : estetiËki i druπtveni konteksti popularne
avangarde devedesetih godina, Theoria : glasilo Hrvatskog druπtva glazbenih teoretiËara,
8 (rujan 2006), 17-18.
BLAÆEKOVI∆, Zdravko: Popis skladbi Ivana Padovca, u: Vjera KataliniÊ — Sanja Majer-
Bobetko (ur.): Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba : radovi s meunarodnog znanstvenog
skupa odræanog u Zagrebu i Varaædinu, Hrvatska, 28-30. 9. 2000. = Ivan Padovec (1800-
1873) and his time : proceedings of the International Musicological Symposium held in Zagreb
and Varaædin, Croatia, on September 28-30, 2000, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb
2006, 275-355.
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BLAÆEKOVI∆, Zdravko: Popis radova Ladislava ©abana, u: Miroslav ©icel (gl. ur.): Ladislav
©aban : ostavπtina za buduÊnost. Zbornik radova sa znanstvenog susreta u povodu 20. obljetnice
smrti akademika Ladislava ©abana odræanog 26. rujna 2005. godine u Varaædinu, Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti ; Zavod za znanstveni rad, Varaædin 2006, 81-92.
BLAÆEKOVI∆, Zdravko — STIP»EVI∆, Ennio: Johann Petrus Haibel (1762-1826) i njegovih
πesnaest novopronaenih misa iz –akova, u: Gordana Gene — Tatjana Pezelj (ur.):
Medicina, znanost & umjetnost. Mozart : æivot,  djelo i utjecaj glazbenog genija, Hrvatski
odbor Europskog udruæenja Medicine umjetnosti : Informacijsko-dokumentacijski
centar, Zagreb 2006, 27-33.
BREKO KUSTURA, Hana: Kirchenmusik Kroatiens : vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Ein Überblick, u: Kirchenmusik auf dem Balkan (Taschenbuch), Brunnen Initiave Musik
u. Kirche (Herausgeber), Weger Verlag, ISBN 888891014X 2006, 97-119.
CERIBA©I∆, Naila: Nadahnute meimurskom baπtinom, u: 40. meunarodna smotra folklora,
Zagreb, Hrvatska, 19. - 23. srpnja 2006., ur. Zorica Vitez, Koncertna direkcija Zagreb,
Zagreb 2006, 80-81, ISBN 953-7129-21-7.
CERIBA©I∆, Naila: Predstavljanje : prevoenje, pregovaranje, zagovaranje, posredovanje,
osnaæivanje, u: Heimatmuseum — ZaviËajni muzej : osnovati ili spaliti? : (izbor tekstova),
Nives Rittig-Beljak (prir.), Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, Zagreb 2006, ISBN 953-
99941-2-8.
CERIBA©I∆, Naila: Glazbene umjetnice, u: Rodno/spolno obiljeæavanje prostora i vremena u
Hrvatskoj, ur. Jasenka Kodrnja, Institut za druπtvena istraæivanja u Zagrebu, Zagreb
2006, 265-281, ISBN 953-6218-29-1.
CERIBA©I∆, Naila: An introduction, u: Naila CeribaπiÊ — Erica Haskell (ur.): Shared musics
and minority identities : papers from the Third meeting of the ﬂMusic and Minorities« study
group of the International council for traditional music (ICTM), RoË, Croatia, 2004 = Dijeljene
glazbe i manjinski identiteti: radovi s TreÊeg skupa Studijske skupine ﬂGlazba i manjine«
Meunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu (ICTM), RoË, Hrvatska, 2004, Institute of
ethnology and folklore research : Cultural-artistic society ﬂIstarski æeljezniËar«, Zagreb
2006, ISBN 953-6020-32-7.
CIPRA, Milo: RijeË je o muzici, u: HaGeZe : glasilo Hrvatskog glazbenog zavoda, 10 (studeni
2006) 2, 1-5.
DAVIDOVI∆, Dalibor: Das aufgeschobene Ende : Versuch über die Musik Morton
Feldmans, Musik und Ästhetik, 10 (2006) 38, 58-66.
DAVIDOVI∆, Dalibor: Zagonetka prozirnoga, Theoria : glasilo Hrvatskog druπtva glazbenih
teoretiËara, 8 (rujan 2006), 31-33.
DEMARIN, Vida: Mozak i umjetnost : Mozart efekt, u: Gordana Gene — Tatjana Pezelj
(ur.): Medicina, znanost & umjetnost : Mozart : æivot,  djelo i utjecaj glazbenog genija,
Hrvatski odbor Europskog udruæenja Medicine umjetnosti : Informacijsko-doku-
mentacijski centar, Zagreb 2006, 9-15.
DETONI, Dubravko: Tiha pobuna : dnevnik, Kolo, 16 (2006) 1, 389-415.
DOLINER, Gorana: Socijalni status umjetnika u 19. st. na primjeru djelovanja Ivana
Padovca,  u: Vjera KataliniÊ — Sanja Majer-Bobetko (ur.): Ivan Padovec (1800-1873) i
njegovo doba : radovi s meunarodnog znanstvenog skupa odræanog u Zagrebu i Varaædinu,
Hrvatska, 28-30. 9. 2000. = Ivan Padovec (1800-1873) and his time : proceedings of the
International Musicological Symposium held in Zagreb and Varaædin, Croatia, on September
28-30, 2000, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2006, 77-84.
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DOLINER, Gorana: Prinos Milana Reπetara hrvatskim muzikoloπkim temama i usporedba
s istovrsnim prilozima Josipa Vajsa, u: Zbornik o Milanu Reπetaru knjiæevnom kritiËaru i
filologu. Zbornik radova s Meunarodnoga znanstvenog skupa BeË, 25. rujna 2004. Dubrovnik,
1.-2. listopada 2004., ur. Tihomil MaπtroviÊ, Hrvatski studiji SveuËiliπta u Zagrebu,
Zagreb 2005, 349-359.
GLIGO, Nikπa: Odnos prema tekstu : predavanje odræano u srijedu, 15. oæujka 2006., u:
Klub Hrvatskoga glazbenoga zavoda Projekt ﬂPlavi jahaË«, Zagreb 2005-2006, 5-20,
(HGZ-ova biblioteka, br. 12).
GLIGO, Nikπa: Zaπto je Mozart vjeËan?, Republika : mjeseËnik za knjiæevnost, umjetnost i
druπtvo, 62 (sijeËanj 2006) 1, 58-64.
GLIGO, Nikπa: Forma i/ili vrsta i/ili æanr, Theoria : glasilo Hrvatskog druπtva glazbenih
teoretiËara, 8 (rujan 2006), 29-31.
GRGA, Boæidar: Ima li Split NakiÊeve orgulje?, Arti musices, 37 (2006) 2, 223-272.
GRGA, Boæidar: Podaci o harmonijima u Dalmaciji, [izlaganje sa znanstvenog skupa
Revitalizacija i zaπtita fisharmonike : Peter Titz iz 19. stoljeÊa kao doprinos hrvatskoj
organologiji], Anali zavoda za znanstveni i umjetniËki rad u Osijeku, 22 (2006), 93-113.
GRGA, Boæidar: Orgulje na prostoru dubrovaËke biskupije, I-II, Sveta Cecilija, 76 (2006)
1/2, 3-9 ; 76 (2006) 3/4, 8-12.
GUSA©, Geza: Mjesto fisharmonike u povijesti harmonija, [izlaganje sa znanstvenog skupa
Revitalizacija i zaπtita fisharmonike : Peter Titz iz 19. stoljeÊa kao doprinos hrvatskoj
organologiji], Anali zavoda za znanstveni i umjetniËki rad u Osijeku, 22 (2006), 85-91.
HALL, Tony: Introduction = Uvod, u: Nada Premerl (ur. Kataloga): Milka Ternina and the
Royal Opera House = Milka Ternina i Royal Opera House, Royal Opera House, London,
September 2006 — January 2007, City Museum of Zagreb = Muzej grada Zagreba, Zagreb
2006, 9-10 ; 150.
HANÆEK, Branko: Franjo Dugan st. (Hrvatska Krapinica, 11. IX. 1874. — Zagreb, 12. XII.
1948.), Sveta Cecilija, 76 (2006) 3/4, 3-7.
HAREWOOD: Lord: Milka Ternina, u: Nada Premerl (ur. Kataloga): Milka Ternina and the
Royal Opera House = Milka Ternina i Royal Opera House, Royal Opera House, London,
September 2006 — January—2007, City Museum of Zagreb = Muzej grada Zagreba,
Zagreb 2006, 11-12 ; 151.
HAUSKNECHT, Ivana: Popularna glazba, Theoria : glasilo Hrvatskog druπtva glazbenih
teoretiËara, 8 (rujan 2006), 14-16.
JURI»I∆, Vedrana: ZvuËni zapisi skladbi Ivana Padovca, u: Vjera KataliniÊ — Sanja Majer-
Bobetko (ur.): Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba : radovi s meunarodnog znanstvenog
skupa odræanog u Zagrebu i Varaædinu, Hrvatska, 28-30. 9. 2000. = Ivan Padovec (1800-
1873) and his time : proceedings of the International Musicological Symposium held in Zagreb
and Varaædin, Croatia, on September 28-30, 2000, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb
2006, 263-273.
JURI»I∆, Vedrana: Stanje ostavπtine Ladislava ©abana, u: Miroslav ©icel (gl. ur.): Ladislav
©aban : ostavπtina za buduÊnost. Zbornik radova sa znanstvenog susreta u povodu 20. obljetnice
smrti akademika Ladislava ©abana odræanog 26. rujna 2005. godine u Varaædinu, Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti ; Zavod za znanstveni rad, Varaædin 2006, 27-38.
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JURI»I∆, Vedrana: Mozart na internetu, Republika : mjeseËnik za knjiæevnost, umjetnost i
druπtvo, 52 (sijeËanj 2006) 1, 99-104.
KATALINI∆, Vjera: Elena Luisa Ragnina udata Pozza Sorgo, ili Elena PuciÊ-SorkoËeviÊ
(1784.-1865.) : intelektualka i skladateljica, Arti musices, 37 (2006) 1, 67-78.
KATALINI∆, Vjera: ﬂNeumrlom skladatelju« : o recepciji Mozartovih opera u Zagrebu u
19. stoljeÊu, Arti musices, 37 (2006) 2, 175-188.
KATALINI∆, Vjera: Torna la bella aurora (1816) : Ellena Luisa di Pozza Sorgo (1784-1865),
oder das Schicksal einer Komponistin nach der Aufhebung der Republik Dubrovnik,
u: Ein unerschöpfliches Reichtum an Ideen…, Komponistinen zur Zeit Mozarts, ur. E.
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TOMI∆-FERI∆ Ivana: Julije Bajamonti (1744-1800), Glazbeni rjeËnik — transkripcija,
prijevod, komentari [doktorska disertacija], TomiÊ-FeriÊ, I., Zagreb 2006.
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TOMI∆ FERI∆, Ivana: The musico-theoretical written documents of Julije Bajamonti (1744-
1800) : dictionary of music, transcription, translation, comments [saæetak doktorske
teze], Arti musices, 27 (2006) 2, 285-290.
TUKSAR, Stanislav: Brescia — La Musica e il Sacro. XII. Convegno internazionale sul
Barocco Padano (Secoli XVII-XVIII), 6.-10. 10. 2003. [izvjeπÊe sa znanstvenog skupa],
Arti musices, 37 (2006) 1, 109-113.
TURKALJ, Nenad: Hrvatski skladatelji na poπtanskim markama, Cantus, (oæujak 2006)
137, 30.
TURNER VU»ETI∆, Flora: Nedostaje nam samo glas. Izloæba Milka Trnina at Royal Opera
House, London, rujan 2006 — sijeËanj 2007, Vijenac, 14 (21. prosinca 2006) 333-335,
19.
VIDA»KOVI∆, Zlatko: Razgovor : Alfi Kabiljo, skladatelj : Zagrebu treba glazbeno kazaliπte,
Vijenac, 14 (26. listopada 2006) 329, 3-4 ;14 (7. prosinca 2006), 332, 3-4.
WEBER, Zdenka: Muzikoloπki simpozij HAZU na temu generacija 1906.: Ivan BrkanoviÊ,
Milo Cipra, Boris Papandopulo, 17. i 18. studenoga 2006., Cantus, (prosinac 2006)
141/142, 6-7.
ZAMODA, Jagoda: Violinom od Zagreba do Buenos Airesa, Hrvatski iseljeniËki zbornik,
(2006 [i.e. 2005]), 107-112.
ZLATAR, Pero: Zadnji fijaker and Viki, u: Vesna Leiner (ur.): Dobro mi doπel prijatel  — Viki
Glovacki, Muzej grada Zagreba, Zagreb 2006, 68-71.
ZLATAR, Jakπa: Interpretativne oznake u glasovirskim sonatama W. A. Mozarta, Tonovi,
21 (2006) 1 [47], 71-80.
ÆUPAN»I∆, Danijela: Priprema vokalnog aparata za zvuËnu emisiju, Sveta Cecilija, 76 (2006)
1/2, 30-31 ; 3/4 (2006) 21-21.
IV. Notna izdanja
BRKANOVI∆, Ivan: Triptihon : narodni obred kod smrti : za sopran i tenor, zbor i orkestar :
partitura ; [notografija Andrej Skender], Cantus, Zagreb 2006, ISMN M-706710-49-5.
CECCHINI, Tomaso: Amorosi concetti il terzo libro de’madrigali a una, et due voci / priredio [i]
uvodna studija Ennio StipËeviÊ ; [ur. popratnih tekstova Jelena VukoviÊ ; kaligrafija
nota Svjetlana Mach-FaukoviÊ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije
Zagreb, Zagreb 2006, ISMN M-706701-29-5.
∆ALETA, Joπko: Preveliku radost naviπÊujem vama, Cantus : Ansambl narodnih plesova i
pjesama Hrvatske — Lado, Zagreb 2006, ISMN M-706710-50-1.
DEGL’IVELLIO, Josip: Zmajska pjesmarica : zbirka zmajskih i domoljubnih skladbi za zborove;
[notografija Josip Degl’Ivellio ; fotografije Zvonimir Gerber, Danijel Iveta, Vladimir
Rukavina], ISBN 953-6928-10-8.
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DE©PALJ, Pavle: Bisevi za gudaËe : partitura, Splitsko filharmonijsko druπtvo, Split 2006,
ISMN M-801313-06-5.
DRAKULI∆, Sanja: Etide iz bajke : za glasovir = Fairy tale etudes : for piano [notografija
Sanja DrakuliÊ], Cantus : Glazbena πkola Pavla Markovca, Zagreb 2006, ISMN M-
706710-48-8.
HIRSCHLER, Æiga: Lotos suita : za klavir ËetveroruËno = Lotus suite : for four-handed piano =
Lotos-Suite : für Klavier zu vier Händen ; [notografija Felix Spiller], Felix Spiller, Zagreb
2006, ISMN M-801318-40-4.
HORVAT, Stanko: Ben misurato : za glasovir = for piano ; [kaligrafija Vjekoslav NjeæiÊ,
Tomislav SvjetliËiÊ ; prijevod Petra PotoËnik ; ur. Ivan ÆivanoviÊ, Davor Merkaπ],
MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2006, ISMN M-
706701-28-8.
HORVAT, Stanko: Dithyrambos : partitura = score, [notografija Vjeko NjeæiÊ], Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju =
Croatian Academy of Sciences and Arts, Department of Music and Musicology, Zagreb
2006, ISMN M-9005205-2-4.
JOSIPOVI∆, Ivo: Diabolezza : za glasovir = for piano, [kaligrafija Vjekoslav NjeæiÊ, Tomislav
SvjetliËiÊ] ; [prijevod Petra PotoËnik] ; ur. Ivan ÆivanoviÊ, Davor Merkaπ, MuziËki
informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2006, ISMN M-706701-27-1.
LISINSKI, Vatroslav: Mazur u a-molu za klavir = Mazurka in A minor for piano = Mazur in a-
Moll für Klavier ; [notografija Felix Spiller], Felix Spiller, Zagreb 2006, ISMN M-801318-
87-9 (Edicije Spiller).
LISINSKI, Vatroslav: Mazur u C-duru za klavir = Mazurka in C major for piano = Mazur in C-
Dur für Klavier; [notografija Felix Spiller], Felix Spiller, Zagreb 2006, M-801318-86-2
(Edicije Spiller).
LISINSKI, Vatroslav: Mazur u D-duru za klavir = Mazurka in D major for piano = Mazur in D-
Dur für Klavier ; [notografija Felix Spiller], Felix Spiller, Zagreb 2006, ISMN M-801318-
88-6 (Edicije Spiller).
LISINSKI, Vatroslav: ©est mazuri za klavir = Six mazurkas for piano = Sechs Mazuren für
Klavier ; [notografija Felix Spiller], Felix Spiller, Zagreb 2006, M-801318-85-5. (Edicije
Spiller).
LISINSKI, Vatroslav:  Valceri : za veËernju narodnu zabavu : za klavir = Waltzes : for an evening
entertainment in the style of the people : for the piano = Walzer : für die abendliche
Volksbelustigung : für Klavier, Felix Spiller, Zagreb 2006, ISMN M-8  01318-90-9 (Edicije
Spiller).
MATETI∆ RONJGOV, Ivan: Istarsko primorski zborovi : djeËji i æenski ; [notograf Marija
Riman]. Ustanova ﬂIvan MatetiÊ Ronjgov«, Viπkovo — Ronjgi 2006, ISMN M-801323-
03-3.
PAPANDOPULO, Boris: Jubilate : kantata za tenor-solo, obou, 2 trube (B), 2 timpana i gudaËki
orkestar, Katedra »akavskog sabora, Opatija 2006.
PEJA»EVI∆, Dora: Barkarola za klavir = Barcarole for piano = Gondellied für Klavier :  op. 4;
[notografija Felix Spiller]. Felix Spiller, Zagreb 2006, ISMN M-801318-78-7.
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PEJA»EVI∆, Dora: GudaËki kvartet op. 58 = String quartet op. 58 = Streichquartett Op. 58;
[priredio Mladen Tarbuk, Dalibor CikojeviÊ] ; [ur. Ivan ÆivanoviÊ, Davor Merkaπ],
MIC, Zagreb 2006, ISMN M-706701-35-6.
PEJA»EVI∆, Dora: Menuet za klavir =  Minuet for piano = Menuett für Klavier : op. 7 ;
[notografija Felix Spiller], Edicije Spiller, Zagreb 2006, ISMN M-801318-81-7.
PEJA»EVI∆, Dora: Phantasie concertante : op. 48 u d-molu : za glasovir i orkestar :  glasovirski
izvadak, MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2006, ISMN
M-706701-25-7.
PEJA»EVI∆, Dora: Phantasie concertante op. 48 : za glasovir i orkestar = for piano and orchestra
= für Klavier und Orchester : partitura = score = Partitur, MuziËki informativni centar
Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2006, ISMN M-706701-30-1.
PEJA»EVI∆, Dora: Sonata za glasovir u As-duru op. 57 = Piano sonata in A-flat major op. 57 =
Klaviersonate in As-dur op. 57 [priredili Ruben Radica, Veljko GlodiÊ ; ur. Ivan ÆivanoviÊ,
Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije, Zagreb 2006, ISMN
M-706701-26-4.
PEJA»EVI∆, Dora: Æalobna koraËnica : za klavir = Funeral march : for piano = Traumer-
marsch : für Klavier : op. 14 ; [notografija Felix Spiller], Felix Spiller, Zagreb 2006, ISMN
M-801318-84-8.
PRA©ELJ, Duπan: BaπÊanska ploËa : kantata  za zbor, sole i recitatora uz instrumentalnu pratnju,
[ur. Lovorka Ruck], Ustanova ﬂIvan MatetiÊ Ronjgov« : Primorsko-goranska æupanija,
Viπkovo — Ronjgi, Rijeka, 2006, ISMN M-801323-04-0.
PRA©ELJ, Duπan: Od UËke do Trsata : skladbe za mjeπovite, muπke, æenske i djeËje zborove a
cappella i uz instrumentalnu pratnju ; [notograf Barbara Riman ; prir. Marija Riman],
Ustanova ﬂIvan MatetiÊ Ronjgov«, Viπkovo — Ronjgi 2006, ISMN M-801323-06-4.
PRA©ELJ, Duπan: Trsatski spomen, Kantata za zbor i recitatora uz instrumentalnu pratnju,
ur. Lovorka Ruck, Ustanova ﬂIvan MatetiÊ Ronjgov« : Primorsko-goranska æupanija,
Viπkovo — Ronjgi, Rijeka, 2006, ISMN M-801323-05-7.
SORKO»EVI∆, Luka: Sedam simfonija = Seven symphonies = Sieben Sinfonien, prir. Wolfgang
Brunner ; [prijevod Sead MuhamedagiÊ, Graham McMaster]; [ur. popratnih tekstova
Jelena VukoviÊ ; kaligrafija Andrej Skender], MuziËki informativni centar Koncertne
direkcije, Zagreb 2006, ISMN M-706701-38-7.
STIPI©I∆, Ljubo: Nove boæiÊne, korizmene i druge duhovne skladbe : za klapsko i zborsko pjevanje,
[notografija Ivan BoæiÊeviÊ … et al.], Verbum, Split 2006, ISMN M-9013579-0-7.
TARBUK, Mladen: Neozbiljne (boæiÊne) varijacije : za kvartet saksofona = Unserious (Christmas)
variations, [urednica popratnih tekstova Jelena VukoviÊ] ; [kaligrafija Tomislav
SvjetliËiÊ] ; [prijevod Petra PotoËnik] ; [urednici Ivan ÆivanoviÊ, Davor Merkaπ],
MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2006, ISMN M-
706701-36-3.
USPER, Francesco Sponga: Messa concertata del secondo tuono a 5 (Messa, e salmi da concertarsi
nel’organo, Venetia 1614), prir. Ennio StipËeviÊ, Koncertna direkcija Zagreb : MuziËki
informativni centar Zagreb, Zagreb 2006, ISMN M-706701-37-0.
ÆEPI∆, Stanko: Allegretto za klavir ËetveroruËno = Allegretto für Klavier zu vier Händen;
[notografija Felix Spiller], Edicije Felix Spiller, Zagreb 2006, ISMN M-801318-50-3.
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ÆUPANOVI∆, Lovro:  JaniËino najmilije cvijeÊe : ciklus pjesama za djeËji glas i klavir = Janica’s
favourite flowers : cycle of songs for child’s voice and piano = Janicas liebste Blumen :
Liederzyklus für eine Kinderstimme und Klavier; [notografija Felix Spiller], Edicije Spiller,
Zagreb 2006, ISMN M-801318-47-3.
V. NosaËi zvuka
After the crossing, [izvode] Renata PokupiÊ, mezzosopran, –ore Stanetti, klavir, Cantus,
Zagreb 2006, CD  989 052 0504 2.
BACH, Johann Sebastian: Das wohltemperierte Clavier : Praeludien und Fugen, [izvodi] Viπnja
Maæuran, Aulos, Varaædin 2006.
Best of classics, Menart, Zagreb 2006.
CD 1 Mozart za pamÊenje
CD 2 Najpoznatije melodije najveÊih majstora
CD 3 Kraljevi valcera i ritma
CD 4 Biseri duhovne glazbe
Cantus ansambl 2001-2006, Cantus, Zagreb 2006.
»AJKOVSKIJ, Pjotr IljiË: Souvenir i Serenada, [dirigent] Pavle Deπpalj ; [izvodi] Varaædinski
komorni orkestar, Radio Varaædin, Varaædin 2006, CDRV 0128.
GLOJNARI∆, Silvije: Portrait ; [izvodi] Big band HRT-a = Big band of the Croatian radio
and television, Cantus, Zagreb 2006.
GRUBA»EVI∆, Dalibor: Duh u moËvari : originalna glazba iz filma = The ghost in the
swamp : original motion picture soundtrack, glazbu skladao i orkestrirao Dalibor
GrubaËeviÊ, Croatia Records, Zagreb 2006, CD 5695899.
In the garden of the clown, [izvode] Renata PeneziÊ, flauta, Krunoslav BabiÊ, truba, Andrea
Feitl, klavir, Cantus, Zagreb 2006, 989 052 0566 2.
JOSIPOVI∆, Ivo: Diabolezza ; Igra staklenih perli ; Jubilus, MuziËki informativni centar, Zagreb
2006, MIC 706701-27-1.
KABILJO, Alfi: Originalna glazba iz filma SeljaËka buna i TV serije Anno Domini 1573 = Original
motion picture soundtrack of The peasant uprising and from TV serial Anno Domini 1573,
Croatia Records, Zagreb 2006, CD 5671329.
KABILJO, Alfi: Originalna glazba za TV seriju Nikola Tesla = Original music from TV serial
Nikola Tesla / glazba, orkestracija, dirigent i producent Alfi Kabiljo, Orfej, Zagreb 2006, CD
ORF 337.
Kad je kraj — poËetak = When the end is the begining, [izvodi] Kvartet Rucner, Croatia Records,
Zagreb 2006, CD 5691815.
Kako jelen vrilo traæi : antologijska djela hrvatskih skladatelja 20. stoljeÊa za zbor = As a deer looks
for water brooks : anthological choral works of 20th century croatian composers, [izvodi]
Zbor Hrvatske radiotelevizije = Croatian Radio and Television Choir ; dirigent,
conductor TonËi BiliÊ, Orfej, Zagreb 2006, CD ORF 346.
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Miljenko Prohaska, Cantus, Zagreb 2006. (Hrvatski suvremeni skladatelji = Croatian
contemporary composers).
More : uglazbljeni stihovi Josipa PupaËiÊa, Hrvatsko kulturno druπtvo Napredak, Zagreb 2006,
CD 1017.
MOZART, Wolfgang Amadeus: GudaËki kvartet B-dur = String quartet B flat major K. 458 ;
GudaËki kvartet C-dur = String quartet C major K. 456 ; GudaËki kvartet d-mol = String
quartet D minor K. 421, [izvodi] ZagrebaËki kvartet = The Zagreb String Quartet, Croatia
Records, Zagreb 2006, CD 5697398.
MOZART, Wolfgang Amadeus: Trio u C-duru, KV 548 ; Divertimento u B-duru, KV 254 ; Trio
u G-duru, KV 564 ; [izvodi] Trio Orlando, Croatia Records, Zagreb 2006, CD 5670360.
NARDELLI, Mario, vidi Papandopulo, Boris: Hommage a SorkoËeviÊ… Olja Jelaska, Cantus,
Zagreb 2006, 989 052 067 2.
80 [osamdeset] godina Hrvatskog radija : prigodno izdanje povodom jubileja HRT-a, 80. obljetnice
HR-a i 50. obljetnice HTV-a, [9 CD-s], Orfej, Zagreb 2006.
CD 1 Snimke s koncerata Redakcije zabavne glazbe
CD 2 Big band HRT-a i vokalni solisti
CD 3 HGM-ov jazz orkestar Zagreb i strani instrumentalni solisti
CD 4 Do zvijezda zajedno
CD 5 Do zvijezda zajedno-dueti
CD 6 Tamburaπki orkestar HRT-a : (koncerti 2002.-2005.)
CD 7 A sada mi — 10 godina : EBU-ovi folk festivali i Prix Europa koncert
CD 8 Biseri antologijske baπtine — Zbor HRT-a
CD 9 Biseri antologijske baπtine — Simfonijski orkestar HRT-a
PAPANDOPULO, Boris: Hommage a SorkoËeviÊ ; Koncert za ksilofon i gudaËe = Concerto for
xylophone and strings ; Nardelli, Mario: Koncert za gitaru i orkestar = Concerto for guitar
and orchestra, [izvode] DubrovaËki simfonijski orkestar = Dubrovnik symphony
orchestra ; dirigent  = conductor Ivo DraæiniÊ ; Jan Lhotka, ksilofon = xylophone ;
Mario Nardelli, gitara = guitar,  Cantus, Zagreb 2006, 989 052 0603 2.
PAPANDOPULO, Boris: Hrvatska misa = Croatian mass, [izvode] N. [Nada] Ruædjak, M.
[Marija] KlasiÊ, Z. [Zrinko] SoËo, V. [Vladimir] Ruædjak ; Akademski zbor Ivan Goran
KovaËiÊ ; dirigent Vladimir KranjËeviÊ, Croatia Records, Zagreb 2006, CD 5596486.
50 [pedeset] MVA : 50 godina Muπkog vokalnog ansambla Ivan Goran KovaËiÊ, Cantus, Zagreb
2006.
Popijevke i balade, [izvode] Neven BelamariÊ, bas-bariton, Gerhard Zeller, glasovir, Croatia
Records, Zagreb 2006, CD 5595878.
Rozeta od pletera, [izvodi] Viktor VidoviÊ, Aquarius Records, Zagreb 2006, CD 138-06.
STIPI©I∆ DELMATA, Ljubo; Kalvarija : oratorij za sole, muπki zbor, æenski zbor i mjeπoviti zbor
na temelju hvarskog crkvenog pjevanja = Calvary : oratorio for soloists, male choir, female
choir and mixed choir based on popular sacral singing from the island of Hvar, [izvodi]
Lado, ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske, Aquarius Records, Zagreb 2006,
CD 114-06.
STIPI©I∆, Ljubo (ur. projekta): Anima Croatica, Hrvatska turistiËka zajednica [7 CD-a],
Zagreb 2006.
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CD 1 Folklor 1 : kompilacijski album narodne glazbe = compilation album of folk music,
urednici Boæo PotoËnik ; Ivica IvankoviÊ, HTZ CD 001-01.
CD 2 Folklor 2 : kompilacijski album narodne glazbe = compilation album of folk music,
urednici Boæo PotoËnik ; Ivica IvankoviÊ, HTZ CD 001-02.
CD 3 Sacra 1 : kompilacijski album duhovne glazbe, urednici Jozo »ikeπ ; Jakπa Primorac,
HTZ CD 001-3.
CD 4 Sacra 2 : kompilacijski album duhovne glazbe, urednici Jozo »ikeπ ; Jakπa Primorac,
HTZ CD 001-4.
CD 5 Klape 1 : kompilacijski album klapske glazbe, urednik Ljubo StipiπiÊ Delmata,
HTZ CD 001-5.
CD 6 Klape 2 : kompilacijski album klapske glazbe, urednik Ljubo StipiπiÊ Delmata,
HTZ CD 001-5.
CD 7 Etno : kompilacijski album etno glazbe, urednik Ljubo StipiπiÊ Delmata, HTZ
           CD 001-6.
Tamara JurkiÊ Sviben : klavir = piano, Croatia Records, Zagreb 2006, CD 5683285.
Tradicionalni plesovi Dalmacije = Traditional dances of Dalmatia, Scardona, Zagreb 2006, CD
065.
VeËer u operi, Mozaik knjiga, [5 CD-a], Zagreb 2006.
CD 1 Genijalni Verdi
CD 2 Romantika talijanske opere
CD 3 »udesni Mozart
CD 4 Biseri francuske opere
CD 5 Strastveni Puccini
Veljko GlodiÊ, klavir, Orfej, Zagreb 2006, CD ORF 341.
Vladimir Ruædjak : bariton = baritone, Orfej, Zagreb 2006, CD ORF 343.
W. A. Mozart, [izvode] ZagrebaËki solisti, Croatia Records, Zagreb 2006, CD 5670353.
ZAJC, Ivan: Nikola ©ubiÊ Zrinski : a musical tragedy in three acts (8 scenes) = glazbena tragedija
u tri Ëina : op. 403 ; libretto by Hugo BadaliÊ ; [izvode] V. [Vladimir] Ruædjak, M. [Milka]
Bertapelle, B. [Branka] StilinoviÊ, Z. [Zvonimir] PrelËec, D. [Drago] BernardiÊ, F.
[Franjo] Paulik ; Chorus and orchestra of the Croatian National Theatre in Zagreb =
Zbor i orkestar Hrvatskog narodnog kazaliπta u Zagrebu ; [dirigent] Milan Sachs,
[zborovoa] Stanko ©imuniÊ, Croatia Records, Zagreb 2006, 2CD 5596622.
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